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Abstrak 
 
 
 
 
PT. Tri Tunggal Bangun Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di  
industri sol sepatu di daerah Tangerang. Barang yang diproduksi adalah 
berdasarkan pesanan industri-industri sepatu besar di Indonesia. Produk sol 
sepatu yang dihasilkan nantinya akan digunakan sebagai part/bagian dari proses 
produksi sepatu sebagai sol sepatu perusahaan pemesan. Sol sepatu yang menjadi 
hasil produksinya menuntut adanya peningkatan kualitas secara terus-menerus. 
Seven tools merupakan suatu metode perbaikan kualitas yang dapat 
membantu perusahaan dalam memecahkan, menganalisa, dan dengan cepat 
melihat penyebab permasalahan pada suatu persoalan.Pada penelitian ini, 
penyusun akan mengusulkan perbaikan kualitas pada proses pembuatan out-sol 
sepatu PT. Tri Tunggal Bangun Sejahtera dengan tujuan untuk mengurangi 
tingkat kecacatan yang paling dominan terjadi yakni mentah. 
Dari hasil penelitian di lapangan, didapatkan bahwa tingkat kecacatan 
selama proses produksi bulan September 2011 hingga Oktober 2011 adalah 
sebesar 5,19%. Tingkat kecacatan yang tertinggi ada pada jenis mentah, di mana 
hal tersebut disebabkan karena proses cetak menggunakan mesin press yang 
kurang benar. Usulan perbaikan yang dilakukan adalah dengan memberikan 
SOP. SOP adalah serangkaian instruksi kerja yang dijabarkan seumum mungkin 
agar dapat menjadi acuan karyawan dalam bekerja.  
Dengan menempelkan SOP pada mesin press, tingkat kecacatan dapat 
berkurang sekitar 2,04% menjadi 3,15%. Untuk mempertahakan angka tersebut 
maka harus dilakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus termasuk dengan 
tetap menempelkan SOP pada mesin press dan terhadap jenis cacat lainnya. 
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Abstract 
 
 
 
 
PT. Tri Tunggal Bangun Sejahtera is a company engaged in the shoe sole 
industry in Tangerang. Manufactured goods is based on the order of footwear 
industries in Indonesia. Shoe sole product produced will be used as a part / 
section of the shoe as a shoe sole production enterprise customer. Soles of shoes 
are a result of its production requires an increase in quality on an ongoing basis. 
Seven tools of quality improvement is a method that can help companies 
solve, analyze, and quickly saw the cause of the problem on an issue. In this study, 
authors will propose improvements to the quality of the process of making out-
soles PT. Build Prosperous Trinity in order to reduce the level of the most 
dominant defect occurs that is raw. 
From the results of research in the field, it was found that the degree of 
disability during the production month of September 2011 to October 2011 
amounted to 5.19%. The highest level of defect is on pressing process using a 
pressing machine that is less true. The proposed repair to be done is to provide 
SOP. SOP is a set of work instructions may be described as common in order to 
be a reference to employees in the work. 
SOP on a machine with glue press, the defect rate can be reduced by about 
2.04% to 3.15%. To retain these figures it must be done to improve quality 
continuously, including the SOP remains stuck in the machine press and to other 
types of defects. 
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